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    每一个民族都必须表现出某种共同的、统一的性格特征，否则就谈不上区别不同民族的精神气质。
孟德斯鸠强调自然环境决定国民的性格，休谟则强调制度与习俗塑造民族的性格。他看到在中国“那块
辽阔的国土上各个不同部分的水土和气候差异很大”，但中国人的性格都是一致的。 
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    [③] 见张梦阳《鲁迅与史密斯的〈中国人气质〉》，《鲁迅研究年刊》1980、2；刘禾《国民性理
论质疑》，《跨语际实践——文学，民族文化与被译介的现代性》，宋伟杰等译，三联书店，2002年
版，第75-108页。 














    [⑥]孟德斯鸠之后，随着中西交往的增多，西方人普遍发现中国的南方人比北方人还要勤奋进取。
这就必须修正孟德斯鸠的理论原则，或者重新解释中国的事实。20世纪初美国的人文地理学者伊利沃滋
·亨廷顿（Ellsworth Huntington）继承孟德斯鸠的自然环境决定论，在《种族的品性》（The
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